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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kondisi penerapan 
tata kelola TI yang berjalan pada PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA Rent), 
memahami dan mengevaluasi kinerja dari PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA Rent) 
menggunakan maturity level dengan CobiT sebagai pedoman, dan memahami dan 
mengevaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT Adi Sarana 
Armada Tbk (ASSA Rent). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
kualitatif dengan studi kepustakaan, studi lapangan dengan wawancara dan observasi 
untuk menilai kinerja perusahaan dalam standar maturity level berbasis CobiT. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah secara keseluruhan tata kelola di PT Adi 
Sarana Armada Tbk (ASSA Rent) memperoleh level 3,4. Pada maturity level ini, 
secara keseluruhan proses TI objek penelitian berada pada skala rata-rata 3 (defined). 
Dan opini yang didapat dari hasil analisis yang dilakukan adalah qualified. 
Kesimpulannya mengenai penerapan tata kelola TI, pengendalian umum, dan 
pengendalian aplikasi pada objek penelitian sudah cukup baik tetapi masih 
ditemukan beberapa temuan masalah yang masih memerlukan perbaikan. (DA) 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to discover and comprehend the application of IT 
governance which applied of PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA Rent), understand 
and evaluate performance also general management and application control  of PT 
Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA Rent) using COBIT from Maturity Level as a 
guidelines, understand and evaluate the general control and application control of PT 
Adi Sarana Armada Tbk (ASSA Rent). This research conducted by qualitative 
methods using study of literature, interviewing correspondence for field trial and 
observations to assess the company's performance in COBIT - based on Standard of 
Maturity level. The result of this research is relatively governance at PT. Adi Sarana 
Armada Tbk (ASSA Rent) gained 3.4 levels. On Maturity Level, the overall process 
of Information Technology research objects are on a scale of the average 3 
(Defined), and opinion obtained from the analysis performed are qualified. In 
conclusion regarding the application of IT governance, the General Control and 
Application Control object of research is decent, also required for some 
enhancements through several propositions on it. (DA) 
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